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INTISARI 
 
Dalam bursa saham, prediksi pasar saham merupakan isu yang penting bagi pelaku 
transaksi modal untuk membantu mengambil keputusan yang tepat dalam 
bertransaksi. Slah satu metode dalam ilmu komputer bidang kecerdasan buatan 
(Artificial Intelligence) untuk meramalkan data yang bersifat time series, adalah 
Fuzzy Logic. Dalam penelitian ini digunakan Fuzzy Mamdani dengan bantuan 
toolbox Matlab untuk mempermudah proses peramalan dan mendapatkan hasil 
penegasan yang bernilai bilangan real. Penggunaan fuzzy model diharapkan dapat 
meningkatkan hasil keakuratan dalam menanggapi ketidakpastian sehingga model ini 
dapat memprediksi harga saham satu hari kedepan dalam periode waktu tertentu 
untuk mendapatkan hasil prediksi terbaik. Hasil peramalan menggunakan fuzzy pada 
lima emiten terbaik versi Forbes tahun 2012 menghasilkan rata-rata nilai MAPE 
kurang dari 10% untuk rentang waktu lima hari dan satu bulan, dan kurang dari 20% 
untuk rentang waktu satu tahun dan tiga tahun. 
Kata kunci: peramalan harga saham, fuzzy model, fuzzy Mamdani 
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ABSTRACT 
 
In the stock exchange, stock prices prediction is an important issue for traders 
in the capital market to assist make decisions in the transaction. One method that has 
artificial intelligence techniques can be applied for forecasting or prediction is fuzzy 
method . The approach used in forecasting stock price research is fuzzy Mamdani. 
With the toolbox of Matlab, the process of forecasting with fuzzy Mamdani can be 
easier. The expectation of using fuzzy Mamdani models is to improve forecasting 
accuracy results in response to uncertainty. Afterwards this model can predict the 
stock prices one day within a certain time period in order to obtain the best prediction 
results. Forecasting results using fuzzy on the Forbes five best companies in 2012 
resulted has Mean Absolute Percentage Error is less than 10 % for a span of one week 
and one month, and less than 20% for the span of one year and three years. 
Keywords: stock price forecasting, fuzzy Mamdani,  fuzzy models 
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